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A BTK ASZ-SZERVEZETÉNEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA 
Ebben a kiadványban több irás foglal-- 
kozik a kari közművelődéssel, az azt 
követő lapokon olvasható Barát Erzsébetnek az 
egyetemi küldöttgyülésen elhangzott felszóla-
lása, egy beszélgetés Borsi Józseffel. Ezen-
kiviil . hirt adunk a várhatóan megalakuló uj 
alapszervezetekről. 
AMI EDDIG KIALAKULT 
.. 
A Közművelődési Klub kialakult cso-
portjai: 
NÉPRAJZ: A 6-7 ember Hajós község 
néprajzi anyagát gyűjti ós dolgozza 
fel, a végső cél egy Hajósról ké 
szfiilt monográfia. .A Móra Kollégi-
umban szerveznek néprajzi előadá-
sokat. Állandó szakmai segitségük 
nincsen. 
UTÓGONDOZÁS: A csoport főként jo-
gászokból áll. Börtönből szabadul-
takkal foglalkoznak, a Megyei Bi-
róságon dolgozó hivatásos pártfo- 
gók mellett társadalmi pártfogó-
ként ; Szakmai támogatást a JTK Bün-
tetőjogi- Tanszékétől kapnak. 
ÁLLAMI WN]X):ZOTT GYEREKEKKEL fog-
alkozá ,kiscsopórt : Egyetémisták-
bol .4s f iskolásokból áll, főleg a : 
Rigó utcai Nevelőotthonba járnak 
kik Jelenleg a Pszichológia Tanszé-
ken Dr. Veczkó J'ózasef vezet számuk-
ra speciális kollégiumot. 
VOLT ÁLLAMI GONDOZOTTAK BEILLESZ-
K3= vizsgáló cso orti Jelenleg 
3 tagja van. s egy több éves vizS 
gála.tot terveznek Szegeden. Szak-
mai i iányit ó j  ttk Dr. Gábor Kálmán, 
a Szociológia Tápszék oktatója. 
/ 
KÉRDŐJELEK  
A beszélgetésen néhány közmüvelő-. 
dési felelős és a Közmivelődé si 
Klub kiscsoportjaiban dolgózó 
hallgató vett részt. Kiindulásunk 
két - egy 1975-ös és egy 1980-as 
- KISZ-beszámoló volt az . egyete-
mi közmüvelődési munkáról. Az el-
ső anyag arról számol be, hogy az 
egyetemen kb. 1700 hallgató végez 
rendszeres közmüvelődési munkát 
/tanyasi iskolák patronálása, 
munkásifjusággal való kapcsolat, 
szegedi iskolák, nevelőotthonok 
patronálása stb. /. A másodikból 
az derül ki, hogy a hagyományos 
formák megszűntek vagy megszünő-
ben vannak, s uj kezdeményezés-
ként a Közmi;ivelődési Klubot és tá-
bort emliti. A "lendületvesztés-
ről", ennek okairól, s a lehetsé-
ges megujulásról beizélgettünk. 
V.M. Miből', áll az ala szervezeti kult. 
gi- közmüv. felelosök munkálja?  
K.Cs.Azzal kezdeném, hogy én csak 
voltam alg,iszervézeti kultur- 
féle1ós, mert az alapszerve- 
, zethk feloszlott, tehát nem 
kilnkcionál ilyen téren sem. 
/Folytatás a.második olda- 
lon./ 
Az alapszervezeti kuit. és közmliv, munka általában abban me-
rül ki., hogy egyik alapszervezet megszervezi pl. a pedagógus-
napot, másik a március 15-i müsort. Csak nagyon kevés közös  
kulturális megmozdulás van.-Régebben volt egy kezdeményezé-
sünk: néhányan a Vakok Otthonába jártak felolvasni, de ez is 
elég hamar befui2adt', 	 ., 
Z.A. &n is csak voltain, ért ugy éreztem, nem kell;ahhoz egy funk-
ció, hogy valamit csináljunk. Semmi igér.rtinic nem volt arra,  
hogy közösen menjünk kulturális rendezvényekre /szinház, mo-  
zi, koncert, stb. /. Mindenki maga müvelődik.  
Egy Öregek Napközi Otthonát patronáltunk, csináltunk nekik egy  
műsort, de mindenki csak azért jött cl, hogy, kipipálhassuk a 
programot„ Sőt, nagyon összecsaptuk a müsort, s senkinek nem  
volt igénye arra, hogy beszélgessen az öregekkel' Én ott ma-
radtam, mert feltettem egy lemezt, és nem akartam levenni. Ez  
a patronálás is csak névlegese  
V.M. Ebből eddig az derült ki ; hogy az alapszervezet, mint a köz-
művelődési munka bó.zisa F, nem funkcionál. 	' . 
Mi a különbsIg a. kö ~zmüvelődési és kulturális munka között?  
~ 	 !. 
H.Zs. Oriasi külö ~~oseg van köz tük í -uíturaiis tevékenység szerin-
tem befogadás ;. a közművelődés pedig adás. Most kérdés, hogy a  
Bölcsészkar jelenlegi hallgatói bázisa képes-e arra, hogy ad-  
jon valamit, miután kapni sem akar. Mert ezt az 1700 főt na- 
gyon rózsaszinnek tartom, vagy pedig nagyon sokat változott  
azóta az egyetemre felvettek igényszintjo,: Mert ha ez az 1700  
valóságos szám lenne, most is legalább néhány száznak, de .leg-
alább ötvennek kellene lenni, akiknek ez a tevékenység most 
igénye. De ez az igény ma az egyetemisták között nincs meg. 
V.A. Már közhely, hogy egy népmüvelőnek mi mindenhez kell értenie' 
Nekünk pedagógusoknak som csak a szakaiai munkára kell felké-
szülnünk, mert a pedagógus sem csak óraadó gép, hanem olyan 
kis mindenes ; főleg oly, kisközségben, de erre hogyan készül-
jünk fel? . 
Már van Közmüvelődési Bizottságunk és Titkárságunk, ahol ugye 
avatott . s*akemberok is ül.nok, akik felnőttek is, dolgozók is ., 
talán nekik kéne kicsit jobLan észrevetetni magukat a hallga-
tók között, s az ő tapasztaltságukkal megmondani, hogy a szak-
mai felkészültség  mellett még mire-van szükségünk„ Vegyük ugy,  
hogy ez kritika volt, mert én sem tudom, kik vannak a Közmü-
velődési Bizottságban„ Azt az anyagokból tudom, hogy mit 
kellene ctinálniuk: segitséget, elvi irányitást adni, progra  
mokat szervezni, ajánlani, Az a baj, hogy a határozatok alap-
ján létre jött ez a Bizottság, de megalakulásáról, összetéte-
léről, munkájáról nem tudunk, ugyanakkor létre jött pl. ez a  
klub, s a kettő között nincs semmi kapcsolat, , 
J.E. Szerinted egy ob'~ar hegszervezett közmiiv ,  = munka se it.ene a 
2robi maidon  
V.M. Az egyetemi szintü Bizottság ismeri, elismeri munkánkat, de 
konkrét támogatást nem tud adni, más feladatai vannak, az  
énekkar, a tánccsoport, a'szinpad, a'JATE-klub müködésének 
finanszirozása, egyetemi szintü rendezvények szervezése. Ezek 
állami feladatok, anyagi vonatkozásaik vannak„ A "világ meg-
váltását" a KISZ-re hagyják. 1e ez szerintem nem baj. A kari  
bizottságokról nincsenek informáciéi .r1 
Azt mondják, hogy az értelmiségnek kultúraátadónak kell len-
aia, de mit jelent oz a fogalom? Jelentheti azokat az isme- -
reteket, Miket az egyetemen elsajátitunk, jelenthet szoci-
ológiai, pszidhciógiaif kommunikációs ismereteket, és még mi 
minden mást! 
Az irány elvekben akcióprogramokban kijelölik, kiket kell az  
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egyetemistáknak ".le _;1-özmivelriíik!', A ?Hétegek közLlitése cél  
jából aktiv kapcsolatban kell lennünk a szakmunkástanulókkal, 
if jumunkásokkalb De tudjuk-e, mik a társadalmi igények, elvá-
rások velünk szomben, szükség varia ránk egy gyárban, egy mun-
kásszállón? Tudok-e Velük kommunikálni, ismerem=e a környeze-
tet, amiben éllek, a prob1éikon tudok-e segiteni? De az alap-
vető kérdés szerintem az, hogy én, mint egyetemista 
ődés 
 forditha-
tok-e energiát minderre? Szerintem a közművelényege gy 
~ . ,~~....,. ~.l 	e - 
Eta politikai teveéken 	lenne mAaisillerni  a társadalmi vi  
szonyokaati beavatko ni és változtritnirlituks. De a jelenlegi  
formában, . alapszervezeti bázissal, tömegmozgalom jelleggel, ak-
ciókkal nem lehet megcsinálni, mert alapos felkészültséget és  
tartós részvételt igényela 
J.E. Egyik megoldás az lehetne, hogy a szocio13gia oktatása kötele-
ző legyen, hogy isr:4rjük a mai magyar társadalomról készült  
elemzéseket, s hogy a .pedagógiai- pszichológ - a.i képzésben be-
széljünk már arról is, hogy Elk a probi..lák a szakmunkásképzés-
sel, beszéljünk az oktatáspóliti.kinkról, arról, hogyan néz ki  
egyáltalán a mai magyar iskolarendszer.  
H.M. Az intézmértyak., ahol változtatási szándékkal nj2L elentek, part-
nernak tekintenek-e bennateket ll' mik ázok agyátló tényezők 
amik kudarchoz vezethetnek?  
V.M. Egy ideig munkásszállóra jártam, de nem volt belépőm, tehát nem  
volt legalizálvaa bejárásom, csak a népmüvelő tudott róla. Mi-
vel a népmüvelő és a szállóvezető között érdekellentétek vol-
tak, s a szállóvezetőnek na,_vobb hatalma ya a,, kitiltott az in-
tézményből.  
J.E. Nekünk is ez a problémánk most a Rigó utcai Nevelőotthonban.  
Vált egy fiatal pedagógus, aki igényelte a egitségünket, s  
akivel tudtunk együtt dolgozni a most az uj tanár bizonyos szak-
mai féltékenységből már a leckét sore engedte . kikérdezni a gye-
rekektől. 
V.A. Tehát meg kell keresni a kiskapukat, a rugalmas, fontos beosz-
tásu tisztviselőket, pl. ehhez sem értünk„ Mit tanulhatunk igy, 
kiskapu-keresést? Voltaképpen akárhova megyünk, mindenütt szer-
vezett intézményi keretekkel találjuk szembe magunkat. Mi va-
gyunk az egyén,, Tárgyalóképes íntéznényk a KISZ lenne.  
B.G. Arra gondoltam, hogy akár a KISZ-ben, akár az egyetemi oktatás  
keretein belül kell inté zmén esitett formát adni a dolognak.  
Tömeghatása az egyetemen belül 1 s csak  akkor le sz, ha intézmé-
nyesül. Mert .pl. a Közüiüvelődési Klub, ami két éve indult, sem  
kapta még meg határozott kereteit, mert van egy-két ember, aki 
 
mindenfélét csinálna, s akkor mindenféle neveket koreSünk hoz- 
zá, s próbáljuk beilleszteni. ide-oda o Az a véleményem, hogy  
szakmai kérdése kbe _ k_ n1? •_,~_,tfg.. o rc i.   ian  . a k  rw., m~...á e o.._dé_  st. kell akUitre 1ereteSekez,   ... Adott struk-
turával. Van egy kialakult strukturája az oktatásnak, s a moz-
galomAak is. .Ebbe kell beépitenünk azt, amit akarunk: a társa-
dalmi gondozás Módszerével élő közmüvelőd'si munkát. 
Készítették: Várad % Mónika és Hesz Mariann  + - + 
, 	~ 
~ '-  a... } L~ • Lli}i.l .~ I. 
Tervezzük: o r szocip1ó,.;.iaiolvasókö-r be fnditását a I_óra kollégiunba.r_ Y 
az elso, felevés anyia, -; Comte, 'Spencar s 	Weber és D.:rkhein .  
.raíive } 
	
	olvasókört a . S.2ocialó ia Tanszék oktatói vezetik;  
olyan csoport létrehozását, a.y :e;l.y . a társadalmi gon2ozás kül-  
fö].ii irodaloával isi_ierkucine m e.;, s aSzJci.oiógia Tanszékkel együtt-d á~iköclve n e :;y társadalmi : ron,l., aoi. ?r ' : zé si ?ro Mrai~ot dol,rozn~. ki, ~ -S:+4acau:vt ~.:see'- - .~á+ 7 ata¢'i. ' 	 ' »f~'. 	 ~r~ '1 • . - a -!x• _C•rY::'.YT~ .~ a•ts,ve`~J- r. r: ry>a A csoportok munkajá .röl az 	ill j ós3. iUzi.:üvelőé sá. Tábor programjá- 
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nincsen olyan szerv, amelyik ezt az aktívahálózatot magáénak tudja, : 
és hatékonyan rüködteti. Vannak egyébként társadalmi pártfogók, a  
gyámhatóság kirendelése alapján működnek, többnyire pedagógusok,  
de hiányzik az egységes képzés, egységes irányitás. Szóval távol  
áll a dolog attól, hogy szakszerüen és egységesen folyjon a munka,  
ami ugye a hatékonyságnak elengedhetetlen a feltétele, még akkor is,  
ha társadalmi pártfogókról van szó. Az iskolákban is rajködnek gyer-
mekvédelmi aegbizottak, s lehat, azbegész papirori összeáll egységes  
rendszerré, de ez ráég mindig csak egy része a családgondozásnak, s ,  
nem is biztos, hogy egészen hatékony. Ha arra gondolok, hogy a de- 
viáns gyerek mögött egy , széthuzó család áll, akkor ezt az egész csa-
ládot kéne valahogy gondozni, mert ennek'a családnak a tünete, és  
csak .a tünete ;ez a deviáns gyerek. Valahogy a családot kéne kézbe  
venni ., s erre nem alkalmas, ezt ki merem jelenteni, hogy nem-alkal-
mas a pillanatnyilag r_lüködő társadalmi aktívahálózat. Nincsenek erro .. 
fölkészitve az emberek, s azt hiszem, még az a szemlélet sem .terjedt  
el, hogy ezzel igy kellene foglalkozni,  . . 	 . . 
Ha lehe ősé • • ilna e➢'ra ho _ társadalmi rrondozók4t ké -)ezzenek,  
mint pl, nyugaton, a .szociális gondozókat, milyen ismereteket koUo.-
ne el saj átitaniuk?  
Alapvető szociológiai ismereteket, de nélkül nözhetetlen praktikus  
ismeretanyag lenne a feltáró beszélgetések-levezetőse, krizis-in-  
tervenció, tehát egy pszicholó giai - irányultságu képzős lenne ez.  
Persze egy társadalmi gondozónak elengedhetetlen, hogy ismerje az  
államigazgatási lehetőségeket, a sególyezóstől kezdve az állami  
gondozásba, vételig például.  
gondluk az elkövetkező 	 évben látsz-e valamii on leheté 4I . 
arra . ho • o 	il en 'ell° felsőoktat sban m°tv.ló sul :ion? . 
Most gyorsan azt kellene felelnem, hogy nem  az ón dolgom, hogy lás-
sak, bár eddig sem olyan dolgokról ;boszéltem, amiről biztonsággal 
beszélhetnék. Ha a társadalri gondozásról beszélünk, ingoványos  ta-
lajon-vagyunk, de azért érdemben is megpróbálok válaszon. Tíz év  
elér hosszu idő, ős ón elé; optimista vagyok, abban a vonatkbzásban, . 
hogy az kevés ember, aki foglalkozik m a családgondozással talán 	 . 
meg fogja találni magának a megfelelő képzési formát. . Pesten máris  
összejönnek ezek az emberek,egy családgondozói klubban, és megbe-
szélgetik egymás közt a dolgukat, gyakorlatilag e g y önképzési for-
mát alakítottak ki maguknak. Ilyen utakon azt hiszem tiz év alatt  
az állani oktatásba is be fog szivárogni ez a szeblélet.  
Menr ire látod értelmét r!z egyet©ry.sták ilyen j ell:e :;ü munkájának? 
Vannak-e lohető_sé ~;eink? 	 . 
~beszélgetés
ti 	
`~ 	 7 . - .'.•. 	elején pedzegettük, ho gy valahogy a struktura nem  
megfelelő. Ebből ; a strukturális adottságból következik, hogy aki  
- no adj isten ólsa.játitana egy a családot egységként kezelő ős  
gondozni akaró szemléletet; s megszerezne bizonyos gyakorlatot,  
nem tudja, ezekez hol hasznositani, vagy ha hasznositani akarja,  
félek tőle, hogy r egszál1otnak kell lennie, hogy ezt a meglévő  
struktura ellenére is keresztül vigye.  
Ez a társadalmi 7ondozói   
 
tevékenysóg  nem pó r vókensóg—e? Hiszen  
azokat a viszonyokat, amelyek ezt munkát szükségessé teszik, nem  
tudjuk megváltoztatni, hanem egyfajta utólagos beavatkozással pró-e  
bálunk segíteni. Nem az alapvető probláiák elkendősését célozza-e  
ez? 
Nézd, ez egy lehetséges cselekvési terület. Eljutottunk odáig, . 
hogy.pillanatnyilag szerintem egyetlen tisztességes alapállás van:  
a kérdéseket át kell forditani szakmai képzésbe, s e azt jelenti,  
hogy a szakmát ki kell tanulni, s a képzés, a struktua hiányossá-
gai elleriérei  
Az egyetemen 	lehetőséget látsz a munka kiszélesitésére?  
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B.G. Nem hiszen, hogy ebből a . dologból tömegmozgalom lesz, de való 
szinüleg sokan beleszagolnak az egészbe, és tapasztalatokat aze.- 
reznek egy olyan életkorban, amikor minden fokozott sullyal e-
sik latba, s a fene tudja, mivel azdagodnak.. De azt hiszen, 
bárhová kerülnek, bármelyik skatulyájába a mtnkanegosztásnak, 
bármelyik polcára a kialakult strukturának, az az egy -két él-
mény dolgozni fog bennük,.., vagy nerc. 
/Kószitette: Váradi Mónika/ 
FALUJÁRÁS '81 
_ Lassan már hagyománnyá'válik, hogy az egyetemisták a 2. félév ele-
jén téli nápmüvelési gyakorlatra indulnak. Nem tudom, mi lehet az oka, 
hogy a JATE bölcsészkaráról tavaly öten, ebben az évben pedig csak 
1./egy/ hallgató vette igénybe ezt a nagysz . eriü lehetőséget, 10 nap 
alatt betekintőst lehet nyerni egy falu életébe, meg lehet ismerked-
ni a jelentősebb gondokkal, problémákkal, ki lehet próbálni, hohy egy 
falura kerülő írtelraiségi milyen módon illeszkedjék be a község élei► 
tőbe, . stb: A tanárnak készülők egy része mindenképpen falura kerül, 
nem árt előre megismerkedni a falusi, pedagógus élethódjával, lehető-
ségeivel son. A felsoroltakon kivül ráég természetesen rengeteg dolog 
van, ami miatt hasznos a 10 napos gyakorlat - ismeretségeik, barátsá-
gok kialakulása, szórakozás, és ráég lehetne sorolni, Különösen azok-
nak kellene élni a lehetőséggel, akik egész életüket városban töltik. 
Nekik kellene kilpni a városi életformából, hogy mást is lássanak, 
csináljanak  - ha csak 10 napig is,  
Jobb lenne, ha a diákok is beleszólhatnának valamilyen Hódon azok-. 
nak a községeknek a kiválasztásába, ahová majd gyakorlatra mennek. 
Nekem mindkét alkalomnál Jó tapasztalataim voltak, de ennek az is 10 
hetett az oka, hegy olyan hólyekro kerültem, amelyek megyei szintdin 
kiemelkedően jók /Tó tkoiniós, Nagymágoes ./. A négyei tanácsok előzetes 
tájékoztatása után közösen kellene kiválasztani azokat a helyeket, . 
ahová érdemes, ahová kell menni -. A gyakorlat után irott dolgozát, 
beszámoló formáját is meg kellene változtatni, Több értelme lenne a 
mostaninál /a gyakorlaton résztvevők közösen írnak egy dolgozatot 
4-5 oldalas terjedelemben, általiban ,a közső .;ről/ az egyéni dolgo-
zatoknak, és annak, hogy ki-ki érdeklődési körének megfelelő témát 
válasszon dolgozata központi részéül. Iskolaügyet., ifjusági klub hely--
zete t, a népmüvelós problémáit, az ingázást, stb. . Igy értékesebb, .és 
nem általánosságokat, frázisokat ismételgető dolgozatok születnének 
/falutörténet - - KISZ-élet - tsz - iskola - süv;. ház.- szórakozás 
munkalehetőségek - .és kész a beszámolói. 	 . 
Persze mindehhez az kell, hogy a jövőben ne egy, ne öt, hanem sok- 
' kél több bölcsész legyen, aki kipróbálja, hogy milyen 10 nap falun. 
/Mórocz Károly/ 
•+++ 
GALGÓCITABARATARZSLTET FELSZÓLALÁSA  AZ EGYETEMI KÜLDÖTTGYÜLÉSEN 
Tisztelt Küldöttgyülé s l 
Az egyetemi bizottság beszámolójának a KISZ helyzetelemzését megkisér-
lő gondolataihoz szeretnék néhány kiegészitést füznii Az alapszervo-
zeti•taggyülések köngresszusi levélvitája is megerősitette bennem egy 
ilyen hozzászólás szükségességét. 	. 
Először hadd tdézzem az egyetemi beszámoló ide kapcsolódó rondatatit. 
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"A KISZ társadalmi szerepének, pozicióinák erősödésével nem járt  
együtt egyetemünkön sem tömegbefolyásának növekedése, sőt ., azzal el-  
lentétes tendencia figyelhető meg. Ennek okai 	vc3gső fokon a ma- 
gyar társadalom és a felsőoktatás jelenlegi fejlődési fázisára vezet-
hetők vissza." - 
Ugy .:gondolom, hogy a beszámolónak meg kellett volna kisérelnie a KISZ  
jelenlegi állao tát kiváltó társadalmi okokat feltárnia VAGY legalább 
néhány vitára késztető elgondolást megfogalmazni.. Annál is inkább,  
mert erre a kongresszusi levél nem tesz kisérletet, ezért roppant  
fontos lenne ., hogy a helyi rálátási lehetőségeket felhasználva leg-
alább mi magunk, kezdeményezzük, kiséreljük meg ezt-megvitatni.  
A levél sulyos hibájának tartori, hogy a benne megfogalmazott nehéz  
és felelősségteljes feladatokhoz egy jól működő - csak itt-ott. kor-
rekcióra szoruló - KISZ szervezetet, egységes tömegbázist tételez  
eleve föl,. Valóban igaz, ezeket a feladatokat /még ha sokszor nem is  
fogalmazódnak meg konkrétan, csak a napi politikai zsargon, a bevett  
fordulatok szintjén/ tömegbázis nélkül nem lehet végrehajtani.  
Ezért azt kell mondjam, ha a kongresszus nem próbálja meg ezt az  
alaplépést ; azaz a helyzetelerezést, mely a levélből kirnaradt,meg-
tenni, a további irányjelölés f.s értelmét, valóságértékét vesziti  
el. S ujabb öt évre odázódik el az a fontos és nagy szakértelmet,  
körültekintést igénylő feladatunk, mely, hangsulyozom: minden - továb-
bi elgondolás, cselekvés elsődleges, alapvető feltétele. Hiszen a  
beszámolók sorra arról a sulyos problémáról adnak hírt, hogy az alap-
szervezeti munka kiürült, nem életképesek ezek a szervezetek, sőt,  
a beszámoló másodlagos kötöttségekről beszál már. Ez a jelenség pe-
dig éppen a KISZ halódásának elgondolkoztató és figyelmeztető tüne-
te.. Hogyan vállalhatnánk felelősséggel egy ilyen irányba haladó  
szervezettel a levél-megfogalmazta társadalmi feladataink végrehaj  
tását? Azaz, véleményem szerint be kell látnunk, hogy amikor a KISZ  
vezetőségek és az alapszervezetek, a tagok közötti szakadásról, el-
távolodásukról, a kiürült alapszervezeti keretekről beszélünk: a  
KISZ problémájáról van szó, s hogy ezek ismeretében ilyen maximális  
programot nem tudunk megvalósitani, 	 . 
Olyan célrendszert kellene felállitanunk, mely a "másodlagos közös-  . 
ségekbe" szerveződő emberek igényeit, érdekeit fejezi ki ; Ennek ér-
dekében sokkal tágabb teret kell biztositanunk a KISZ tagok köréből,  
az alulról jövő elgondolásoknak. Ezeket a vezetőségeknek meg kell  
találniuk ; fel kell használniuk. A spontán törekvésekkel szembeni  
türéshatárunk ugyanis a rendszerbelső stabilitásának alapvető fok-  
mérője. Ezért ha eredményesen akarjuk a tömegek poaitiv hozzá&llá-  
sát, a KISZ, a KISZ tevékenység tekintélyét visszaszerezni, megte-
remteni végre a regionális, a rétegérdekek érvényesítésére, eggez-
tetésére kellene szervezetünknek koncentrálódnia, hiszen nem egysé-  . 
ges arcolatu, érdekeltségei emberek halmazával van dolgunk. Annál is  
inkább ebbe az irányba kellene haladnunk, mert a gazdasági életben  
már bebizonyosodott, ez a járható ut..Hiszen nem a szervezettségi  
mutatók, a 'mennyiség" jelentenek problémát, hanem hogy ezt a töme-
get milyen cél érdekében tudjuk megmozgatni. Mert az oly sokat han-
goztatott "passzivitás" vádjával csak a felelősséget háritot-tuk el  
magunktól, a probléma megoldásától 'csak eltávolodtunk. Mert sokkal 
inkább azt kell megvizsgálnunk, miért lettek passzivak, érdektele-
nek az emberek, miért : nincs. töMegbisa még _a, ozitiv eredményeink-
nek sem? jT i?. ~ 	~~ fel : esi tárni azoka 
4r a 
 történelmi folyamatokat,  
melyek a társadalmi életben lejátszódtak és. lejátszódnak ma is. Mi-
lyen erővonalak, mozgások implikálják ezt a társadalmi, nem 'pusztán  
KISZ-es reagálást. Ugyanis a KISZ-en belüli jobbitó szándékok, törek-
vések a társadalmi helyzetelemzés nélkül reménytelen, sikértelen 
vállalkozásnak bizonyulnak. 
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A Gondolatjel 3.  sa ban elsősöktől ,kárd, zte gg azt, ni a véle-
mén ''k ..a. KIS -en bel" i reformtörekvése 	 v _ - 4_•~ ~ . 
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Ebben a döntő fontosságu munkában váron, hogy a kongresszus meg-
tegye az.első lépéseket, a levélből kimaradt lényeges elemzésekét, 
a valós helyzettel szánotvetó irányadást végezze el. 
;EGY  RIPORT FOLYT 7'ÁPA , 
/Kisőrlet a távolságok megközelitésóre - beszélgetés  
Borsi Józseffel/ • 
kérdésre - e 
éves?  
- Az én Irélemznyem szerint /és most mindenről csak a saját véle-
ményemet 'szeretném elmondani!, ennek a mozgalomnak kettős értelme  
van. Az egyik, a pozitív, az, hogy szegedi diákéveim alatt most elő-
ször tapasztaltam, hogy megindult valami, hogy vannak emberek, akik 
érdeklődnek, és nemcsak érdeklődnek, de megoldást keresnek és java-
solnak olyan kérdésekben, amelyek bennünket./diákokat/ érintenek, s  
amelyek.egyuttal társadalmunk problémáit is képezik. 
A hiányosságot abban érzem, hogy az egészben nem volt .egyfajta egy-
séges koncepció, tul nagy területét akart átfogni, nem volt k l,.lő át-
látás, még azok részére sem, akik az egészet kezdeményezték. Ennek . 
következtében, noha ez az előbbinek talán ellentmond, sok fontos kér-
dés is kimaradt. Például olyanok, amelyek a polgári demokratikus or-
szágok egyetemein már hegvalósultak: a menza diákirányitása, az egye- 
ten szervezeti felépitéSének kérdése, diákok támogatása kulturális  
cikkek vá sárlásában, önkormányzat, stb... Ugyanakkor abba a hibába  
estetek /ami szerintem már a KISZ hiányossága is volt!, hogy csak a 
saját gondjaitokkal foglalkoztatok. Nem tértetek ki általánosabb kér-
désekre, pedig a mi problémáink összefüggnek, sőt, következményei 
általánosabb társadalmi problémáknak.  
der shogy. fogalmazódottja  benned az elmult évek tapasztalatai  alap-  
ján? 
.- Szerintem a KISZ-nek jóval több demokráciát igénylő és birtoko-
ló szervezetnek kellene lennie, ami jelen pillanatban még hiánytik. 
Példa erre a küldöttgyülések "javaslatlistái", amelyek minél - feljebb 
kerültek, annál inkább megnyesegették őket, mondhatnám megszabadi-
tották őket a valódi ütközőpöhtjaiktól, melyek feltételei voltak an-
nak, hogy mindezt "fent" komolyan is fogják venni4 Vagy itt van pél-
dául a kari küldöttgyűlések után mindenütt kialakult és elterjedt 
légkör, a "meddig lehet elmenni" állandó keserü leckéje, a fenyege-
tések, a megtorlástól váló félelem, amely jellemzőnek bizonyult ak-
kor is, ha alaptalan is volt... 
Ha emlitetted a demokrá ,ialzs  - 	 _ 	- 
rinted miben áll vagy bukik egy ifjusági szervezet demokratizmusa? 
va asz elo t csupan anny , ' ogy ren ivu e ere e• • o og  
manapság'uton, utfélen a demokráciát emlegetni, fent-lent egyaránt, 
anélkül, hógy bárki meg tudná mondani,valójában mit is jelent ez a 
szó. Van-6 még egyáltalán értelme ennek a szónak, vagy ha van, az  
országonként változó, hisz akár keleten, akár nyugaton, mindenütt . 
egy állítólagos -demokrácia épitéséről beszélnek. Egy demokratikusan'  
felépitett intézményben szerintem kell lenni egy oly an szervezet-
neki eszköznek, fórumnak, amely a hatalom ellenőrzését végzi, vagy-
is .meggátolja mindenfajta eltorzulás kialakulását. . 
Visszatérve az ifjusági szervezethez, szerintem annak mindenképp •  
égy alulról felfelé épüléisen kell alapulnia. Munkáját a belső igény-
ből fakadó szükségszerűségnek, ős nem felülről meghatározott opera-
tiv elitek v4grenajtásának kellene irányitania. Az uj±tásnak, a job- 
~_ . ~ • 	.."- • u n ` • • 
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bitó szándéknak pedig mindenképp,j mindenkor helyt kellene adni, még  
akkor is, ha mindezt csupán egy kisebbség képviseli a szervezeten 
belül,. Ez alatt természetesen azt is értea, hogy ez a 4sebbség küzd-
het is jogai, igényei megvalósitásáárt, anélkül, hogy ezért minden-
féle , retorziókkal kelljen számolnia...  
• 
.ogy kellene ezek szerint kinézni végül is egy ideális' ifljuság szer-  
vezetnek?  
A KISZ-től elvárják azt, hogy az if juság érdekeit képviselje,  
de nem látják be azt, hogy .ez az ifjuság nem egy arctalan tömeg, ami-
nek csupán egy :fajta érdekeltsége lehet. Az például, hogy milyen az  
if juság érdékmdgnyilvánulási formája; mondjuk politi cai i nézeteiben, . 
sehol szóba sem kertit: P edig egy ifjusági szervezetnek' szerintem  
alapvető érdeke lenne a munkájával . kapcsolatos "alternativ" nézetek  
figyelembevétele. Mindezek, bármilyen .jó szándékuak is,  kiszorulnak  
a.-perifériára, mert a jelenlegi struktura felépités'ében' egyszerüen  
nincs helyük. Ez a kisebbség eliminálását /eltiintetigiti jelenti, még  
akkor is, ha ezek az egymástól elszigetelve létező tirbabségek talán . 
nem is jelentéktelen mennyiséget képviselnek Kényelmesebb a meglé-
vő rosszhoz ragaszkodni, mint helyébe mondjuk több fáradsággal, egy  
ujat létrehozni? Talán igy van. Viszont a problémák ezzel a megoldá-
si módszerrel nem tünnek el, csupán felhalmozódnak. Be kellene .lát-  
ni, hogy az egységes álláspbnt, ha egyáltalán létezhetett ez bármi-
kor is, ma már idejét múlt dolog. Talán jó volt azokban az időkben,  
amikor  egységesen kellett 'harcolni, fellépni pl. az "ellenség" el-
len. Ezek az idők már elmultak, és szerintem közelünk senki seri be-
csüli le akkori jelentőségükét. De miért ne várhatnánk el mindezt  
cserébe mi is, akkor, amikor egészén más időkber,, más jéllegü prab-  
léniákkal kell szembenéznünk. Amikor szinte semmilyen biztositéka  
nincs annak, hogy  a már "kipróbált", régi egységes elvek valóban  
és helytállóak naAainkban is.  
Er itett  ci 	lte riátivitást _Szó ná  erről néhány szóban bővebbgp ,: ~l. 	~._..~~:.~.,:-.tea., ~ .. _ 
Abból indulok ki, hogy minden ember külön-külön sajátos indivi- 
düm. S igy az akaratul, igényeik, döntéseik is sajátosak. Ha válasz.  
tási lehetőséget, alternativákat biztósitunk számukra, akkor ezzel  
csupán figyelembe vesszük, és tiszteljük másságukat, vagyis szemé-  
lyiségüket. Választási lehetőségükben az akaratuk is kinyilvánulhat.  
Maguk dönthetnének bizonyos kérdésekben, amelyek, be keli., látni, más-
ként T hangzanak; másként néznék ki fent és lent. A valóságbán és 'koz-
retinázott. jelentésekben... 
_,es,zükite a kört~t=h hegen eded. Az u ` szervezeti módositás. s. KISZ 
en ben/ talán é az  illren, lehetőséf biztos tálát• sz 1_ál a. Nem? 
- De igen. Az uj szervezetek megalakulása után.valqban megváj  
suihat a választás lehetősége. Vagyis az a fajta szelekció * amikor  
az egyén társulhat azokhoz az énberékh.ez, akik .nagyjábbl hozzá. haj- -
sonió kérdéseikre keresik a választ, Lehetőség ez a tényleges közös-
ségek kialakitására is, amelyeknek a továbbiakban pár rii.nés szüksé-
gük valamilyen hierarchialis betagózodasra, hisz munkájukat a belső  
meggyőződés, az etikai tartás irántit ja majd. És nem azért fognak  
dolgozni, hogy báirhol számontartsák, elkönyveljék, kitüntessék, stb  
munkájukat, hanem elsősorban atzrt, hogy tegyenek is 'valamit.  
A válaszodban te elvfa ta. "kérdésfelteevé.sről" beszéltél. Én viszont  
azt kérdezem tőled ,  amivel  mostanában na o n sokan vado l ' ak ` az if- 
á o.t, ho ,y mz vsn ákko r~ ha nincs is kérdcs eltevés ha nincs  
válaszkeresés? aszóval _rai a válerényed a 2asszivitasr.ól?  
Azt hiszem ez is elhangzott az egyetemi küldöttgyül len. Én  
csak ismételni vagy bőviten, tudom, a választ azzal, hogy igenis ez  
is a személyiség egyfajta reakcióját jelenti. Összefügg bizonyos  
-• r 
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val, amit mindig, minden tevékenysége közben tapasztal) - at az ember. 
Mindezek következtében kialakult egyfajta nemtörődöm hozzáállás, ami 
egyrészt bizonyos i::unitást is jelent a bevett normák, beszükülés,  
infantilizmus ellen; másrészt viszont kérdés az, hogy hol van mind-
ennek a határa. Meddig maradnak passzival a tömegek? Hogy viselked- . 
nének pl. egy esetleges társadalmi válság idején? Milyenek a követ-
kezményei a jövőre nézve az ilyen szituációnak? Vajon ki számol itt  
ezekkel a kérdésel.kel. Pedig a magyar történelem bővelkedik hasonló 
jellegű tragikus példákkal. Hogy mást ne mondjak, például a:fasizmus 
évei.-Hogy mennyire nem volt a módszerei ellen épp a passzivitás mi-
att tömeges ellenállás, Az embereket nem szabad megfosztani alapve- 
tő szükségletüktől, a kérdésfeltevés igényitől!  
A "kérdésfeltevés', mint létszükséglet? 
n, r11er neme e a arsadalmi lény autentikus létét  
veszélyezteti, Körülményeink között az ember önmaga lehetőségeinek 
csupán az árnyéka,... 
Elmult veled /feletted melletted  négy év itt az ez.yetemen. Ha most  
u ra kezdhetnéd L miJ rcnnek szeretnéd látni az elkövetkező öt évet?  
Nem tudok válaszolni erre a kérdésre tágabb határok felvetése 
nélkül: Tulajdonképp most  kezdődne az életem, a munkám, a társada-
lom javára.. Es sokszor eszembe jut a velem egykoru'fiatalok most sem 
csökkenő, nagyszámu kirajzása az országból "nyugatra". Ez is a mi 
problémánk, nerc is akármilyen, és mégis oly keveset beszélünk róla.  
Mekkora hatalmas szellemi energia megy igy tönkre, ki tudná azt szám-
ba venni. És azzal, hogy ne m  beszélünk róla, együtt jár az is, hogy 
ez ellen sem teszünk serlmit. Azt kellene tenni, hogy kialakitani egy 
olyan társadalmi közérzetet, megformálni egy olyan társadalom képét, 
amely különb lenne minden nyugati és keleti társadalomnál. Annak el-
lenére; hogy még a TV külpolitikai kommentátora, Hajdu János is azt  
mondta, hogy a jelenlegi szocializmus nem vonzó a világ számára, ne-
künk igenis vonzóvá kellene tenni társadalmunkat, hat ron innen és  
tul is. És ebben .a kérdésben mindenekelőtt az ifjuságnak van óriási 
feladata. Elsősorban azért, mert mindig az ifjuság volt az, aki leg-.  
érzékenyebben /ez már frázisba illő/ reagált az őt és a társadalmat 
illető kérdésekre, problémákra. Ha beleszólási joga volna, és mindezt 
komolyan is vennék, talán másként lenne mindez. Jelenleg ugy néz ki,  
hogy minderre kevés lehetősége van egy fiatalnak, még ha az egyete-
mista is. Ez pedig elég tragikus dolog, akkor, ha meggondoljuk, hogy  
az ország eljövendő vezetésének meghatározó elemét fogják jelenteni 
a mostani egyetemisták.  
De nem szabad mindenre valamiféle determinista módon nézni. Nem sza-
bad azt gondolni, hogy a lehetőségek vagy adottak, vagy nem. Nem,  
mert a lehetőségeket teremteni is lehet, és kell is! Ha ez nem igy  
van, akkor, ugy érzem, jogos az az egyre inkább terjedő félelem,  
amely a jövő elé' nem optimistán tekint, hanem ' inkább valami megfog-
hatatlan tragédiát sejtve néz sorsa. elébe.  
Készitette: Molnár Imre 
+++' 
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/A forditó és tolmácsképzésről/ 	
i 
Miután nem mindenkinek volt alkalma ott lenni a kari, illetve egye-
temi küldöttgyülésen, szeretném összefoglalni az ott elhangzottakat, 
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karon belül oktatók és hallgatók közt egyaránt. Én csak 'az oktatás- —7" 
ban érintett diákok érzelmeit tudom tolmácsolni, bár azok is elég 
széles skálán mozognak. 
1978 szeptemberében ; mikor elkezdődött a képzés, nagy várakozással 
tekintettünk elébe, hiszen /mint később kiderült n a i v a n/ azt 
hittük, hogy ha egy uj képzést beinditanak, azt azért teszik, mert 
szükség van rá m Vagyis ránk. Ez jó érzés volt. Volt. Váltakozó he-
vességi,. de azért mindig megfelelő n3rtékü buzgalommal tanultunk, 
gyártottuk a törcérilek forditást, és eközben eltelt két és fél év. 
Akik a harmadik év végén szándékoztak távozni kisérőtolmács és ál-
talános forditó-diplomával a zsebükben /ahogyan ezt elsőtől folyama-
tosan igérték/, egy cseppet nyugtal ankodni kezdtek 1980 novembere 
környékén, hogy hát hol vannak az értünk verekedő állásadók, és egy-
általán, mi is van a diplomával? /Ugyanis, mint rendesen, bizonyta-
lan pletykák keringtek szerte a városban./ A pletykák hamar elhall- 
gattak, ám a végkifejlet egyáltalán nerc volt üditő, Kiderült, hogy 	. 
a beigért diploma helyett egy sima forditői diplomát kapnak azok, 
akik a harmadik év után távozni óhajtanak. Azon egyszerű oknál fog-
va, hogy munkajogilag nem létezik kisérő-tolmács és szinkron-tolmács, 
/ez utóbbit a. 4. év elvégzésének esetére helyezték kilátásba!, hanem 
póriasan csak TOLMÁCS. /Es. ez most derült ki!!!/ De nagyvonaluan fel- 
ajánlották, hogy ha már bejártak a diákok 2 évig/!/ arra a "néhány" . 
tolmácsolás órára, akkor igazán megengedhetik nekik, hogy próbálkoz-
zanak Budapesten, az ELTE forditó- és tolmácsképző csoportjánál /post-
graduális képzés/ egy tolmácsigazolvány megszerzésével. Persze saját 
költségen. Ára: 300 Ft. Lévén a bölcs mondás: ki a kicsit nem becsü-
li, az a nagyot nem érdomli, nyeltünk egyet és alkalmazkodtunk az uj 
körülményekhez. 
Azonban mindeközben sem volt izgalmakban hiány. Egy ur, akit a jó 
modor kedvéért nem nevezek meg, 1979-ben több alkalommal itt járt 
Szegeden az ELTE PTCS képviseletében /már nem dolgozik ott/, és elő-
adásokat tartott nekünk a forditás rejtelmeiről. Ugyanezen ur 1980 
ban /tehát egy évvel később/ ugy nyilatkozott a Népszabadságnak, hogy 
az országban csak és kiz árólag Budapesten folyik forditó- és tolmács-
képzés, post-gradu.á .lis oktatás formájában. Ezen kicsit meglepődtünk. • 
Néhányan még ici-picit fel 'is voltak háborodva. 'De azon már nem ici-
picit voltunk felháborodva, mikor a rádió . Tolmácsok c, müsorában az 
Illetékes ugy nyilatkozott, hogy Magyarországon sehol nem folyik fő-
iskolai szintű forditó- ós tolmácsképzés, és hogy ez még megoldatlan 
kérdés. Kezdtünk pánikba esni. Hát 0 T T sem tudnak rólunk? Rögtön 
levelet irtunk a rádiónak, amire persze  nem jött válasz. 
Sérelmeinket tudattuk a tanárainkkal, akik érezvén, hogy ez tényleg 
nem a megfelelő állapot, elhatározták, hogy megpróbálnak állást sze- 
nekünk, 	s.7.5v,;scr.e7ro is akadtak az egyete- 
men. Igy sikerült száznál is több levelet eljuttatni nagyvállalatok-
hoz, melyeknek lényege ez volt: Forditók, tolmácsok korlátlan mennyi-
ségben! Csak tessék, tessék! A vállalkozás sikerrel járt. Az Illeté-
kes is a fejéhez kapott /vagy talán a fejhez kaptak?/, és igy el-
kezdtek csordogálni az állások. Megj egyzendő, hogy Illetékes II. nem 
azonos a történet elej én emlitett Illetékes  I-gyel. /Az a kósza plety-
ka pedig, hogy anyagi okokból nem lesz negyedik oktatási év, szeren-
csére alalptalannak/? / bizonyult,/  
Idén négy angol szakos és négy orosz szakos fog végezni. Jelen pil-
1anatbán az angolosok elhelyezkedése biztositottnak látszik /kivéve 
persze azt, aki nem Budapesten szeretne álláshoz jutni/, viszont 
mindössze 1 azaz egy oroszos pályázat árválkodik a hirdetőtáblán. 
/Most 1981 április eleje van./ 
Adalékként még hozzátenném, hogy volt alkalmam néhány szót váltani 
az egyetemi küldöttgyiilésen a Minisztérium képviselőjével; 
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Ő már tudott a fent em1itétt sérelmeiről; és me;igérte, sőt mi tiibb, 
határozottan állitotta, hogy mind az idén végzők, mind a jövőre vég-
zők /kbl 12-15 angolos és ugyanennyi oroszos/ a szakképzettségének 
megfelelő állást fog kapni. Es hogy égy, a szivünknek móg kedvesebb  
hirt is mondjak, az általunk javasolt foí4ditó- és tolmács=munkakő=  
zösSég alakitása "sem elérhetetlen ábránd már." /Igy az illetékes:/  
Megnyugodtunk./?/ Minden jó, ha jó a vége. Ha... 
+ + + 
A KARON FOLYÓ MUNKA MÁSFAJTA VÉLEMÉNYEZÉSE  
A téma aktuális. A kari KISZ küldöttgyülást megelőző - örvendetesen  
élő - vitákban olyan radikális, de nyilván nem reális elképzelés i s . 
elhangzott, hogy a hallgatók valamiképpen anyagiakkal is hadd adjanák  
nyomatékot véleményüknek. 
A kari DISZ-vezetőség is több éve gondolkodik már a problémának -
természetesen más, reálisabb uton való - megoldásáról. Az eredmény; 
1980 no'eraberében, amint ez a Gondolatjel 2. számában olvasható, a 
kari tanács határozatot fogadott el ez ügyben.  
Az a határozat nyomán kialakuló gyakorlat - amint kialakul - nyíl-  .-
van elő fogja segiteni a hallgatók ós az oktatók között jobb együtt-
müködést,. információcserét.  
Ugy gondolom azonban, az oktatók efajta véleményezésének v an néhány  
gyenge pontja. Az egyiket, talán a legfontosabbat a multkori cikki-
ró, Deák Ágnes is ernliti. Ez a véleményezési forma ugyanis feltéte-
lezi a hallgatók huzamos aktivitását egy olyan ügyben, amelytől ha  
várhatnak is eredményeket, csak meglehetősen hosszu távon. Ugy ve-
szem észre, hogy a hallgatók egyre szkeptikusabbak minden hasonló -  
"hosszu távon beérő" - eredménnyel szemben. /Lehet, hogy ez az ifju-
ság mindenkori türelmetlensége?/ 	 • 
Bizonyára ezen a felismerésen /is/.alapul a TTK-sok•által alapitott • -
és évente kiosztott Q°Ezüst kréta" dij, amely tulajdonképpen az ok- 
tatók m á s f a j t a, az emlitettől eltérő mechanizmusu véleménye-
zése a hallgatók által. 	 . 
A bölcsészkari KISZ-vezetőség valami ehhez hasonló dijnak az alap-
szabályát fogadta el az elmult félévben  
Az alapszabály szerint a mindenkori negyed- és ötödéves történészek  
egy plakettet itólnek oda az őket addig tanitó tanárok legjobbikának.  
Az odaitélés nyilvános vitán és szavazásón történik. /Az egyes okta-
tók melletti érvelés meghatározott szempontok alapján zajlik, eze-
ket alább ismertetem./ 	 ' 
Milyen előnyei vannak az effajta. véleményezésnek? 	. 
Először is: nem tüz ki maga elé nagyigányü, csak hosszu távon meg-
valósitható célt. Lényegében alig akar többet, mint amit az egyes  
csoportok ugyis megtesznek, ha kedves tanáruktól kell bucsuzniuk:.'  
valami aprósággal kifejézik elismerésüket, hálájukat, stb. Nem olyan  
mögöttes megfontolásból, hogy azzal a következő évekre is biztosit-
sák a tanár jó munkáját, hanem csak azért, mert szívből jön. A do-
log megtörténik, és ezzel be is töltötte funkcióját, értelme önma-
gában . van. Ez pedig, a kitűzött cél azonmód beteljesedvén, rögtön  
meg is erősiti az ilyen cselekvésre irányuló "aktivitást", s nem kell  
azt sokáig mesterségesen ébren tartani.  
A javasolt forma egyetlen momentummal kivánja az itt leirt gyakor-
latot bőviteni, s azzal a magánszférából mintegy a közélet szfé rá-
jába emelni. Ez a momentum pedig nem más i mini hogy áz egyes csopor-  
tok helyett a két véfolyam gyűljön össze, s döntse el: ki, ill. kik  
voltak legkedvesebb tanáraik a 4 év során.  
Nagyon fontosnak tartom ezt a mozzanatot: összegyűlni, s beszélni  
a mindannyiunkat közelről érintő kérdésekről, Méghozzá' ugy, hogy 
tudatában vagyunk: annyi meddő vita után ezuttal kez ükben van a  
döntés éS a megoldás, még ha ez nagyon szerény isi mindössze egy  
plakett.  
`
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S milyen hatása lehet éhnek az oktatásraj•Nái wAltozik ettől" , ahogy 
Deák Ágnes képzeletbeli hallgatója is 'kérdezi. 
Először is: ez a "véleményezés" nem törekszik olyan közvetlen /bár 
hosszu távon közvetlen/ hatásra, mint a másik. Itt a közös vélemény 
kulturált kinyilvánitásának - a kinyilvánitás tanulásának legalább 
akkora a jelentősége. 
Másrészt: nem szabad lekicsinyelni az ilyen o'kinyilvánitás't hatását. 
Az oktatóknak, lhogy érezzék a közeget, amelyben dolgoznak, vissza-
jelzésre van szükségük. Eddig azonban ,nem kaptak tul sok visszajel-
zést... 
Éppen ezért remélem, hogy ez a dij érdeklődésre tálál a hallgatók kö 
rébe n ; és jól együtt tud majd élni á másik, nálánál komolyabb for-
mával. • 	' 
Végezetül álljanak itt a dij kiadásának előzetes szempontjai! 
I. S z a k m a i szem op ntok 
1. Az oktato felkészültsége, az oktatás szinvonala 
/Nerz az elért tudományos eredményeket kell elsősorban számba 
venni, hanem az átadás szinvonalát, ' eredményességét./ 
a leadott anyag korszerüsége 
az átadás minősége, hatékonysága 
az oktató tudományos munkája 	 , 
2 .  Pedagógiai szempontok 	 . 
Milyen módszerekkel, mennyire didaktikusan tanit. /Pl. az ér- 
tékelés, vizsgáztatás betölti-e . funkciáját? Ori entálás, stb./ 
II.. E m b e r i szempontok /sulyosabb, mint az első!/ 
-' milyen a viszonya a hallgatókkal 
mennyire ad elfogadható magatartásmintát 
.milyen egyéb munkákat végez - a hallgatók érdekében - köte-
lező munkáján kivül 
Ezeken kivü7. természetesen egyéb szempontok is fölmerülhetnek a sza-
vazáson. • 	 ' 
A dij odaitélésénél minden bölcsészhallgató részt vehet a vitában, 
szavazati joga azonban csak a negyed- és ötödéves történészeknek van. 
A szavazást következő héten szeretnénk.lebonyolitaní, pontos időpont-
ról és a szavazás körülményeiről a faliujságon tájékoztatunk benne-
teket. 	 . 
Laklia Márta IV,. évf. 
magyar-történelem 
MÓRQC 	BOLY: A SZEGEDI EGYETEMRŐL 
Sokak véleménye, hogy a.Szpgedi Egyetem cimü ujság nem a diákokhoz 
szól: A JATE kari, küldöttgyülésein és az egyetemi küldöttgyülésen 
határozót is született: ezután csak az érdeklődők vásárolják meg a 
lapok, a kari pénztárak ilyen célra ném fognak pénzt biztoéitani. 
Hasonló s: helyzet a SZOTEn és a JGYTF-n is, ott sincsendk legelé- 
- .gedve a lap jelenlegi szinvonalával, tartalmával 
A küldöttgyüléséken felvetődött problémák megvitatáSara egy rend-
kivüli szerkesztő%izcAtsági ülésen került sot'. Nagyon sok birálat 
és értékes, megszivlelendő javaslat hangzott el a' jelenlevők /a Sze-
gedi Egyetem munkatársai, a három felsőoktatási intézmény tanárai, ' 
a lapba többé-kevésbé rendszeresen iró diákok, a párt-, és a KISZ-
szervezet képviselői/ részéről. 	 . 
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Szó esett> arról, ho ;;; colc 	j csík ni c meg _ az uj sápbah, , ane- . 
lyeken tartalmi váltioztataso?c, áti .rások fedezhetők fel. Jó példa er-
re a BTK küldöttgyü1éséről irott beszádoló  
91Nem foglalkozik megfelelő .m `r'cékben a gondokkal, tul általános, nem  
differenciál, nem aktualizál - igy a vélemények a levélről" /A kong-
resszusi levél vitájáról volt szó/ - kimaradt a lapból.  
4°Határozat született : miszerint a Szegedi Egyetemet ezután nem a ka-.  
ri pénztárból fizeti a BTK" - kimaradt,  
"A több, mint ötórás kari küldött gyü1ésen megindult valami. Reméljük  
a többi karón, másut is reg„róbáikoznak a kritikus időket élő moz-  
galom felrázásával” kimaradt ., 
r 9A Szegedi Egyetemről is szó esett: nem tölti be diáklap szerepét, . 
ezen valahogy változtatni kellene," E helyett ez szerepelt az uj ság-  
ban: t9A Szegedii Er,vetemről is szó esett elhangzott olyan vélemény, . 
hogy nemi tölti be eléggé a diáklap szerepét, s ezen valahogy változ-
tatni kellened" 
A további észrevételek, javaslatok a következők voltak /a teljesség  
igénye nélkül/: 
Az ujság felelős szerkesztője főállásban végezze munkáját, másod-  
állásban egy i.lyaa felelő ssé teljes faladatot nem lehet a jogosan el-
várható szinvónalon végezni, Ezt mutatták az elmul .t évek tapasztala- 
tai is, 	. 
A ..protokolláris i:irek, tudósitások terjedelme csökkenjen,• ne vegyék  
ezekkel a helyet el az aktuális cikkek elől. Erre vonatkozóan KISZ  
KB határozat is van, 
-- A lap ne csak az egyetemi kulturális, kulturpolitikai eseményekről  
tudósitson, hanem lehetőség szerint számoljon be a városi, megyei,  
országos szintű rendezvényekről is © 
Legyen évente kit alkalommal nyitott fóron, ahol a Szegedi Egyetem  
munkatársai vFllris7,01nak az érdeklődőknek a lappal kapcsolatos kérdé-
sekre, és legyen kéthetente fogadóóra, ugyanilyen célból. 
- Amennyiben megfelelő pennyi ségü és szinvonalu anyag áll össze, ké-
szitsen a, JATE, a SZOTE, a JGYTF "egyetemi oldalt". 	. 
A lap kUlala:cján történjen változtatás, legyen több művészfotó , 
változatosabb forma 	 . 
Az agit.prop-osc ,k dolgozzák ki a terjesztés hatásos módozatait, hogy . 
az aktuális hírek aktu é.l, _ s .ak ma.ralj nna .k, 
Egy konkrét javaslat is elh , n zot t. A BT`_ -n '.,;onnan alakult alapszer-
vezetek /társac?almi jelenségekkel foglalkozó, információs, történész,  
közművelődési, stb. / számoljanak be terveikről,  célkitüzé seikről,  
majd folyamatosan végzett munkájukról, amennyiben ezek közérdeklő-  
désre tartanak számot, 
A legfontosabb javaslat a tényleges átalakitás elengedhetetlen fel-
tétele - a társadalmi tanácsadó testület felujitásáról, kibővitéséről  
szólt. Ezentul a Szegedi Egyetem belső murka társai, a párt-, és a : 
KISZ-szervezet kéciviselői, a felsőoktatási intézmények tanár-küldöt-
tei, a Gondolatjel" és az 49U j impulzus" cimü kari kiadványok képvi-
selői /2-2/, . az ag_t.proposok és az ujságba rendszeresen iró hallga-
tók fogják alkotni a szorkesztőbizottságot, A cél az, hogy alkotó,  
vitákban alakuljanak ki a hallgatókhoz szóló, problém .á .kkal foglal-
kozó 	Reméljük, hogy az :p -re l .-i ^ r.,., . J e sA uj formában  
	
tt 	Á' ;r eredményes lesz, és ked-  
vező módon fog megváltozni a lap, .az elképzelések valóra válnak.'  
r--------___ ~j  
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A dékáni tanács március 26-án ülést tartott, amelyen meghivottként 
részt vettek a kari t anács hallgató tagjai is. Eredetileg két kér-
dés szerepelt napirenden: a küldöttgyülés határozatai és az oktatói-
hallgatói véleményezés;, Ez utóbbira idő hiányában nem került sor. 
A határozatokkal kapcsolatban öt problémáról esett szó: a kari ta-
nácstagok információjáról, a külön KISZ-helyiségről, az előadások, 
szemináriumok választhatóságáról, a forditó-tolmács-képzés jelenle- 
gi helyzetéről és a tanárképzés reformjáról. 
- A kari tanács tagjai 8 nappal az ülés előtt megkapják a programot. 
A meghívón feltüntetik az oktatói állásra pályázók nevét, igy a ta-
nács tagjai érdeklődhetnek egy-egy pályázóról. 
Átmeneti, megoldás született a külön KISZ-helyiség kérdésében: kb. 
egy évig felhasználható a leendő nyelvi laboratórium a földszinten. 
E terminus lejárta után is "van remény".. 
A dékáni tanács támogatja az előadások, szemináriumok választható-
vá tételét, de nem tartja minden területen véghezvihétőnek /jlétszám, 
alapképzés követelményei miatt/. Ahol .a lehetőség adott, ott segite-
ni fogja az "anyagkövető" és a"részproblémákat elemző" előadások szét-
választását. 	. 
A fordító-tolmács-képzés ügyében változásokra hívta fél a figyel-
met a dékáni tanács: 12 angolosnak és 1 oroszosnak nyilt lehetősége 
az elhelyezkedésre fordító irodában, illetve kereskedelmi, ipari 
vállalatoknál /itt azonban szakmai továbbképzés szüksége /. Társa-
dalmi ösztöndij felajánlás is érkezett angolosoknak. Feltételei: 
gépirási tudás és  jártasság egy másik nyelvben; A 3Ó0 Ft viz sgadi j 
problémáját megoldják, nem kell kifizetni. A dékáni tanács abbezn a 
helyzetben riiár 'nem tartja szükségesnek a forditó-tolmács-képzéssel 
'foglalkozó parlament összehivását. A hallgató tanácstagok Javasol-
ták a parlament ügyének tisztázását, valamint a forditó-tolmács sza-
kosok külön képviselővel való részvételét a kari tanácsban. 
-Végül a tanárképzés reformjáról egy előadássorozat megszervezését 
vállalta Nagy József, a Pedagógiai Tanszék más oktatói nevében is. 
Számítanak az érdeklődő közönségre. 
Nagy Imre 
+ + + 
UJ AL,APS ZERVEZETEK ALAKULÁSI SZÁNDÉKÁRÓL 
Az egyetem kii .lönböző pontjain elhelyezett plakátok 	felhivások alap- 
ján a követkelő alapszervezetek alakulási, szándékáról tudunk besző-' 
molni: 
Információs 	igás belföldi egyetemekkel szeretné felven- 
ni a kapcsolatot, 
UNESCO 
	
	.. o címen külföldi egyetemistákkal levele- 
zők "csapata": 
FEB Az előkészítő munkálatokat egy alapszerve- 
zet látná el, nem kizárva a; többieket a le-
velezésből. 
Történész 	Társadalompolitikai és szaktudományos kérdé- 
sekről viták, kari szintü rendezvények. 
Kollégiumi 	A kollégium gondjaival, programjaival fog-, 
lalkozó embercsoport, természetesen kollé= 
gistákból áll. 
Közmüvelődési 	Nevelőotthonok patronálását vállalják el- 
sősorbani a Közraüvelődési Klubhoz kapcso- . 
lódva. 	 ' LL 
Faliuj Ság 	A politikai fal..uj ság szerkesztőinek fel- 
hívó plakátja. alapján. 
1981/4. 
ő. "Gondolatjel" 	Az . íclősiakö s kari kiadvány ei e szitie se.  
9. Cime, neve még nincs, a közvetlen közolrult politikai, társa-
dalmi kérdéseivel foglalkozna, ebből néha faliujságot kéazi- '  
tene. Első témája az egyház és az állam viszonya„  
Ezek a közös tevékenység alapján szerveződők, ezen kívül pályázott 
egy alapszervezet hagyományos, többféle dologgal foglalkozó akció-
prog'rammal, de ők az évfolyam és csoportkereteket bontották meg.  
Előnye, hogy sokféle programot tűztok maguk elé, és több évfolyam- 
ból jöttek össze  
Az alapszervezetek agy része még tagokat vár, másrészük már megala-
kult /FEB/, munkájukat még nem kezdték meg, 
A kari vezetőség is várja a kezdeményezéseket még a jövő hétig, ami-
kor végleg lezárja az ala-pszervezetek kereteit. . 	. . 
+ + + 
iIISTORIli. EST PA GISTRA VITAE 
/Ref :i .ex-i..ók egy drámáról é.. egy közhelyről/ . 
Sütő András: A szuzai menyegző 
Kisebbségi népcsoport művelődési életének nagy fontosságu szintere  
á..szinház. Az olyan szinház, amely azon tul, hogy művészeti ágazat, 
teret ad a nyelv, a nemzetiségi tudat és h-.gyomány ápolására, meg-  
fogalmazza a. megmaradás és továbbélés imperativuszá . 	. 
Az erdélyi szinjátszás sajátos vonása, amely alapvetően megkülönböz- ,  
teti a többi, magyar nyelvterületen működő szá.nhiztól, a közösségi.  
/közönség-/ igényre adott azonnali és sajátos válasz: az aktuali-
zált sziniel_őadás, Egy uj létforma, . amely létgondokból növekedett  
ki. /vö , : Harag , György,.. Valóság 1981/3./  
Sütő András uj drámája a Tiszatáj, 1980/6, számában olvasható. Saj-
nos éppen születési helyén, Romániában nem került még sajtó alá. 
Sajnos, mert tartalmi aktualitásé, leporolt helyet biztositana szá-  
mára a romániai olvasók könyvespolcán is . Az viszont örvendetes, 
hogy a drámából rendezett színdarabot a március 4-i ősbemutató óta . 
müsorán tartja a kolozsvári illai Magyar Szinház, /Rendező: Harag  
György/. 	 . 
"Szellemi . rokonság 	össze benntinket /ti, Haraggal - E.I. /, ami. - 
dőn újra fölfigyel nk a hatalom terhé szetére. Ebben a drámában - a  
szuzai menyegzőbe) •-- ugyancsak a hatalmi mámór, űz i játékát a türel-
mes emberiséggel..:" irja Sütő é. darab kapcsán készült kiadvány-
ban. Ami az emberiség eme jelzőjét illeti, Sütő drámája maga cáfol  
rá. Akit megérint igy vagy ugy a hitalomit az maga is hatalomra szom-
jas zarnok, megalázott hódoló, 'gyalázatos áruló, tragikusan bukó  
hős, stb. lesé. Vajon ez Türelem-, e? 	 ' 
A cimadó menyegző ice. 331-ben esett meg a kisázsiai Susa városban, 
amidőn a 4°világhdditó" Nagy Sándor meghóditotta perzsiát. Tizezer  
perzsa nőt kényszeritett hozzá . tizezer_ macedón-görög katonájához. 
O maga példaadóan''Dareiosz asszonyát; Roxánét.vette nőül. - Ez tör-
t. nelmi tény. Ezzel Sütő magára vállaljé a történet népszérüsitésé-
nek a feladatát. 	' • 
A perzsa népre1, n 1 ott gáláns hellén jegyajándék: tizezer felsőbb-
rendi? f .? 1 o . z -avar:":..t. _ :n r,antosan megfogslmazott szinkretivéló  
politika - a perzsák etnikai f  '.. 	s ~ „ ~1..? _ ~^; Z " ~ c^ra.k nemcsak  
kijelölte az utját-módját, hanem könyörtelenül meg is indította a  
folyamatot. Historia est magistra vitae. lám Machiavelli is csak  
tanulta a machiavellizmust. És tanúlták azóta sokan - Cortez,spa-
nyoljai, Hitler apparátusa, továbbá sok-sok olyan figurája az év-
ezredeknek, akiknek hatalmuk volt a történelmi fejlődés emelkedő  
rendjének vonalát időlegesen befolyásolniuk.  
0 
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És még lehet "tanulni" a történelemtői: a meghódoltak megalázása sem  
ujkeletü: a görög regulába gyömöszölt perzsa katonáknak el kell hagy-
niuk perzsa nyelvüket. Ez azonban nem elég - emberi méltóságuk meg-
gyalázását kell elszenvedniük a "magasabbrendü" holtén nyelv hibás  
ejtése miatt is... Az emberi társadalom már tuljutott azon, hogy egy-
szerüen amputálja idegennek érzett tagját; bár ilyen amputációra né-
hány modern társadalom, is példával tud szolgálni /lásd: Auschwitz/..  
De van, amit nem lehet tanulni: lényege áz embernek - a szabad embe-
ri lét; s lám áll még Bétisz vára, van-még ellenállás. Maroknyi em-
ber védi az Ügyet,. amit Sütő másutt igy fogalmaz meg:. "Ugy cseleked-  
jünk, hogy megmaradjunk!" /Tiszatáj, 1981/3./ 	. 
Az emberi érzelmeknek, eszméknek  és ,cselekedeteknek -- ugy . tetszik a  
történelem folyamán sajátosan uj rafogalmazódó végletesen polari-
zált /és ez komoly fogyatékossága a darabnak/ együttesén hajszolja  
keresztül a nézőt a rendező. Ez a darab jó magister volt; ez a szin- .. 
játszás valóban a közönség aktuális érzelmeit; gondolatait fogalmaz-  
ta meg. A kolozsvári közönség pedig.érti ezt a szinházat.  
Roboz István 
+ + + 
AZ IRÓ MEZTELEN  
/Bereményi Géza találkozása az empiriával/  
Miután megtudtuk, hogy az irő meztelen és alászáll, és ő az alfa ., de 
azért határai a mindenség határai, sőt miután velünk együtt Beremé-
nyi Géza is megtudta, hogy mindez ő, és miután Bereményi legujabbb  
félkész regényében eljátszott az arányokkal, bevallotta, hogy nem  
volt még dopresszi es, csak gondolatban, bár az olyan, mint az igazi,  
és hogy számára a boldog-boldogtalanság nem alternatíva, mert már  a~ 
Költő is megmondt .ai minden relativ, és különben is, hol a bóldogta-T  
lanság mostanában? Es ő elégedett, ha felismeri, ha az, amit irnak  
a valóság tükörképe, mert ő igenis látta tiz éves korában, ahogy le-
döntötték a Sztálin szobrot a budapesti utcán, sőt emlékszik még á  
lángvágőra is - sajnos más is emlékezett a szovjet tankokra, de sze-  
rencsére /még/ nem irt regényt -, de Bereményi alanyi, és prózát ir,  
mert annak van felfutása és szerkezete, és mert vissza kell adni a  
nyelvnek a funkcióját, mert a kommunikációt és az embert ma már nem  
a funkciója szerint használják, pedig azok arra törekednének ; mert . 
olyan a belső szerkezetük, és különben is számára csak olyan általá-  
nos kategóriák léteznek, mint tér, idő, tények és értékek - bár az  
igazságot mostanában felosztják, és erre az sürgősen fogja vágat és  
elt tnik, bár ami azt illeti, neki fáj, ha megütik, és megkérdezi,  
fogy miért - bár aszkéta, de mindenben szereti a szerkezetet és a 
tükröződést, mert hát ugyebár Lukács..., de a szocialista hadsereg  
témáját -• őrmester létére - nem óhajtja feldolgozni, mert ugy érzi,  
nem különbözik a régitől, és hogy akik most Ausztráliában a nunká-  
nélküli segélyből,süttetik a hasukat, azok nem a szocialista hadse-
reg, hanem más elől menekültek, és hogy mert vannak még szegedi ős-
lakosok, Bereményi ezentúl eljön és nem lejön Szegedre, és merthogy  
olvasott szociálpszichológiát, nyugodt szivvel eldbinthetjük, hogy • 
Bereményi /°talán/jó iró, de /biztosan/ rossz filozófus, és kelleves  
egyéniség. 





honok, cigányiskolák, tanyasi isko-
lák, gyámügy és . if juságvédelem te-
rületén dolgozókkal és az ez iránt  
5rdeklődőkkél. Tervünk: 'gyakorlati  
tapasztalatok cseréje, a t ársadal- 
ai háttér: megismerése,  
Tárunk benneteket! Keressetek a  
Móra 35. szobájában: Kolma Irén,  
íolpár Gabi. . 
E számot szerkesztették: Hévi- 
zi Ottó, Czupi Gyula, Szi .jj Fe- 
renc. 
Technikai múnaktárs:Boros Má-  
ria. 
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ÁPRILIS 8--ÁN A 'HERMANN OTTÓ KOHL. -
ban}ia ? ermann é06 aMóra kollégiu-
mok Kell. Bizottságai találkoztak  
Balogh Istvánnal, a JATE gazd. fő-
igazgatójával. A beszélgetés célja  
az volt , . hogy tájékozódjunk az egye-
ten gazdasági szerkezetéről, évi 
költségvetéséről, s lássuk a kollé-'  
giumok helyét ebben az egész mecha-
nizmusban. Majd a két lvllégiumot  
közvetlénül érintő kérdésekre ke-
rült sor: az évi költségvetések le-
bontásakor a KB-k véleményezhesse-
nek, 10 . ezer Ft-ot nem meghaladó  
szakmai tárgyak vásárlásakor legyen  
elég az igazgatók engedélye, a költ'  
ségvetésben megszabott kereteket ne  
kezeljék mereven -- s legyen állandó  
párbeszéd, partneri kapcsolat a  
Gazd. Hivatal és a 'kollégiumok kö-
zött. A beszélgetés során ezekbezi a  
kérdésekben sikerült megegyezésre  
jutnunk, bár eredményességét csak a  
gyakorlat bizonyíthatja. A mtiszaki . 
problémák /mühely/ .megbeszélésére 
meghívjuk Várnai Szilárdot, a JATE  
müszaki osztályának vezetőjét /F. T. /  
• 
A BUDAPESTI MÜSZAKI EGYETEM VILLq  
mosmérnöki Karán, . elsősorban a ' kellé  
giumok kezdeményezésére, kidolgoztak  
egy "Uj értékel'si rendszert". ' Célja  
az, hogy a mozgalmi./KISZ-/ munka ér-
tékét visszaállitsá:. Azoka kedveimé;  
nyes szolgáltatások /anyagi,' kulturá--  
lis,. sport/,. amelyek megvonása a kar  
hallgatóit érzékenyen érintenék, :.az  
uj rendszer alapján azoknak lősz ' ke .d-
,vezményes, akik komoly mozgalmi. Hiun 
két végeznek. Azt várják az 'uj rend-
szertől, hogy a mozgalmi munka ilyen-
fajta ösztönzéssel fölélénkül; és csak  
az élvezi a . juttatásokat, aki dolgo-
zott is érte. Az "Uj értékelési rend-
szer", mivel követelményeket támaszt , . 
áz első években büntetésszemien hat-
hat, ennek ellenére kollégiumi szin-
ten elfogadták. Arról, hogy .a kellé«► _ 
gistákan kivül másokat is érinthet- :e, 
a KÍSZ-küldöttgyülések döntenek,/Cz. Gy/  
NÉMET SZAKOSOK! Szeretnénk elkerüli► 
ni azt a látszatot, hogy a tanszéki ' 
összekötők csupán egyes emberek vagy  
csoportok véleményét képviselik az  
oktatói-nevelői munka véleményezése  
során. Ennek érciekében arra kérünk 
Mindennémet , szakos hallgatót, hogy  
mondja el véleményét  
ápr. 16-án~ 14 árakor a II. teremben.  
Aki nem tud eljönni, az igy összeálli-
tett anyagot megnézheti a Móra Koll.  
25. szobájában. Igy szeretnénk bizto-
sitani a véleményezési ' rendszer de-
mokratizmusát, és kihasználni a ka-- 
,ott lehetőséget. Ekkor választjuk 
meg azokat a tanszéki összekötőket 
is, akik valamennyi évfolyam közösen  
kialakított álláspontját képviselik  
ápr. 28-án az e témával foglalkozó  
tanszéki értekezleten, igy me .gkönnyit. 
ve annak munkáji v ; éves német szakosok 
• 
Soksz. eng.: Sényei Róbertné  
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